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ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK INDUSTRI BESAR  
DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Abstrak 
Perkembangan industri di Indonesia yang sangat pesat mempunyai dampak bagi 
lingkungan seperti permukiman kumuh, sungai tercemar, dan berkurangnya kawasan 
pertanian. Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah industri besar sebanyak 142 di akhir 
2017 banyak timbul berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang ada 
perlu adanya evaluasi untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk kawasan industri 
besar dan dampak yang ditimbulkan adanya industri besar di kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan metode survei yang mana penggambilan sampel adalah 
dengan purposive sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada peta satuan medan. 
Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah pengharkatan yaitu menentukan 
kelas-kelas kesesuaian lahan untuk memperoleh tingkat kesesuaian lahan untuk 
kawasan industri besar berdasarkan parameter-parameter sehingga dapat dianalisis 
dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada wilayah 
penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten Sukoharjo 
sesuai untuk kawasan industri. Tingkat kesesuaian lahan untuk kawasan industri 
besar di Kabupaten Sukoharjo memiliki 3 kelas yaitu cukup sesuai, sesuai marginal 
dan tidak sesuai untuk saat ini. Sebesar 43,9 %  atau 213 km² memiliki klasifikasi 
cukup sesuai. Lahan dengan kelas sesuai marginal seluas 3,4 km² atau 0,8% dan 
untuk kelas tidak sesuai saat ini seluas 268,2 km² atau 55,3%. Karakteristik lahan di 
Kabupaten Sukoharjo yang cukup sesuai memiliki kemiringan 0-3% dengan tekstur 
tanah geluh pasiran, kedalaman muka air tanah 1,5-10 m, tidak rawan banjir, dekat 
dengan jalan utama <500 m, jarak dengan sungai 400-600 m, jarak dengan fasilitas 
kesehatan >2000 m, jarak dengan listrik <500 m dan jarak dengan permukiman 400-
600 m. Faktor penghambat lahan tidak sesuai untuk industri besar saat ini adalah 
jarak kawasan industri terhadap permukiman. 
 













Industry development in Indonesia is very fast that have impact on the environment 
such asslums, polluted rivers, and reduction in agricultural areas. Sukoharjo district 
with a number of large industries at the end of 2017 as many as 142 lots caused 
various environmental problems. Environment problems that happening  is necessary 
to evalusai to determine the suitability of land for industrial area and the impact of 
their major industries in Sukoharjo district. This study use a survey method which is 
the sampling that we use is purposive sampling. Sampling is based on a map of the 
terrain unit. Mechanical refineries on the data is skoring determining land suitability 
classes to obtain a degree of suitability of land for large industrial area based on 
parameters that can be analyzed with descriptive analysis to describe the phenomenon 
that occurs in the area of research. 
The results show that not all areas in Sukoharjo District are suitable for industrial 
area. the level of land suitability for large industrial areas in Sukoharjo District has 3 
classes that are quite appropriate, marginal and inappropriate according to the present. 
43.9% or 213 km² have a sufficiently appropriate classification. 3.4 km² or 0.8% 
marginal land suitable for the current class of 268.2 km² or 55.3%. Suitable land 
characteristics in Sukoharjo District have a slope of 0-3% with sandy ground texture, 
1.5-10 m ground water depth, not flood prone, close to main road <500 m, distance 
from river 400-600 m , distance to health facility> 2000 m, distance with electricity 
<500 m and distance with settlement 400-600 m. The inhibiting factor of land not 
suitable for large industries today is the distance of industrial estates to settlements. 
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